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• Was ist OCR? 
• Tesseract 
• Zielsetzung des OCR-D Projekts 
• Stabilitätsverbesserung von Tesseract 
• Performanceverbesserung von Tesseract 
• Schnittstellen Entwicklung 
• Positive Nebeneffekte 
• Ausblick 
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Tesseract OCR  
• Open Source OCR Software 
• Entwicklungsbeginn 1985 von HP 
• 2005 als Open Source Projekt veröffentlicht 
• 2006 von Google übernommen 
• 2016 Umstellung von Pattern Matching auf neuronale Netzwerke 
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Tesseract OCR  
• Open Source 
• Komplettlösung „All-in-1“ 
• Mehr als 100 Sprachen / mehr als 30 Schriften 
• Liest Bilder in allen gängigen Formaten (nicht PDF!) 
• Erzeugt Text, PDF, hOCR, ALTO, TSV 
• Große, weltweite Anwender-Community 
• Technologisch aktuell (Texterkennung mit neuronalem Netz) 




Tesseract an der UB Mannheim 
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• Verwendung im DFG-Projekt „Aktienführer“ 
https://digi.bib.uni-mannheim.de/aktienfuehrer/ 
• Volltexte für Deutscher Reichsanzeiger und Vorgänger 
https://digi.bib.uni-mannheim.de/periodika/reichsanzeiger 
 
• DFG-Projekt „OCR-D“ http://www.ocr-d.de/, 
Modulprojekt  „Optimierter Einsatz von OCR-Verfahren – Tesseract als 
Komponente im OCR-D-Workflow“: 
Schnittstellen, Stabilität, Performance und praktische Einsetzbarkeit, 
Erweiterungen wie z. B. Konfidenzen  
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DFG-Projekt „OCR-D“  
Stabilitätsverbesserung –Coverity Scan 
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DFG-Projekt „OCR-D“  
Stabilitätsverbesserung – GitHub 
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DFG-Projekt „OCR-D“  
Stabilitätsverbesserung – andere Tools 
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• C++ Compiler Warnungen  Mehr als 100 Korrekturen 
 
• LGTM (Looks good to me)  Etwa 40 Korrekturen 
 






DFG-Projekt „OCR-D“  
Performanceverbesserung 
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• Etwa 90 % der verwendeten Rechenzeit wird für Skalarprodukte 
aufgewendet 
 
• Verwendung von 32-bit Werten anstelle der ursprünglich verwendeten 
64-bit Werten  
 
• Nutzung des Kahan-Summations-Algorithmus, um den entstehenden 









DFG-Projekt „OCR-D“  
Performanceverbesserung 
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• Durchschnittliche Zeitersparnis von 42,5 % 
 
• Durchschnittliche Performanceverbesserung von 74 % 
 




DFG-Projekt „OCR-D“  
Schnittstellen für andere Modul Projekte 
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• Geplante OCR post-Korrektur der Universität Leipzig 
 
• Bereitstellung eines Ausgabemodus, welcher zusätzliche Zeichen-





DFG-Projekt „OCR-D“  
Auslesen der LSTM Alternativen 
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DFG-Projekt „OCR-D“  
Auslesen der LSTM Alternativen –  
Nachteile 
• Nur korrekte Ergebnisse für Sprachen, deren Zeichenzahl geringer ist, als 
die maximale Anzahl an Ausgabekanälen des LSTMs. 
 
• Die punktuellen Wahrscheinlichkeiten sind nicht repräsentativ für die 




DFG-Projekt „OCR-D“  
Auslesen der Strahlensuche 
• Nur wenige 
Zeichenalternativen 





DFG-Projekt „OCR-D“  
Auslesen der Strahlensuche – Erweiterte Kandidaten 
• Bei Erhöhung der 
Kandidaten kein 
Unterschied in den 




DFG-Projekt „OCR-D“  
Auslesen der Strahlensuche – Erweiterter Strahl  
• Eine Erweiterung des 
Strahls führt zu mehr 





DFG-Projekt „OCR-D“  
Auslesen der Strahlensuche – Kombinierte Erweiterung 
• Eine Erweiterung beider 
Faktoren führte ebenfalls 





DFG-Projekt „OCR-D“  
Auslesen der Strahlensuche – Kaskadierende Suche 
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Auslesen der Strahlensuche – Kaskadierende Suche 







DFG-Projekt „OCR-D“  
Positive Nebeneffekte 
29 
• Allgemeine Anwendbarkeit der Schnittstelle 
 
• Wiederverwendung von Teilalgorithmen zur Erstellung besserer 












DFG-Projekt „OCR-D“  
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